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Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mendeskripsikan kesantunan berbahasa 
pada dialog dalam cerkak Panjebar Semangat 2) mendeskripsikan unggah-ungguh 
pada dialog dalam cerkak Panjebar Semangat 3) mendeskripsikan relevansi 
kesantunan berbahasa pada dialog dalam cerkak Panjebar Semangat dengan 
materi ajar unggah-ungguh bahasa Jawa di SMA 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan cara membaca seluruh teks cerkak 
kemudian mencatat data-data yang diperlukan. Data dalam penelitian ini adalah 
hasil analisis kesantunan berbahasa dan unggah-ungguh bahasa Jawa, serta hasil 
dari wawancara dengan informan (guru kelas X). Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Prosedur 
penelitian meliputi tahap persiapan, tahap analisis data, dan tahap akhir. 
Hasil penelitian menunjukkan ini bahwa 1) Kesantunan berbahasa menurut 
Brown dan Levinson pada dialog dalam cerkak Panjebar Semangat terdiri dari a) 
skala kesantunan tingkat jarak sosial yang terdiri dari 20 tuturan; b) skala 
kesantunan tingkat status sosial yang terdiri dari 3 tuturan. Adapun dalam cerkak 
juga menggunakan strategi kesantunan positif Brown dan Levinson yaitu; 
memberikan perhatian (ketertarikan, keinginan, kebutuhan, dan barang-
barangnya; melebih-lebihkan (ketertarikan, kesetujuan, simpatinya terhadap mitra 
tutur); menggunakan penanda yang menunjukkan kesamaan jati diri atau 
kelompok; mencari dan mengusahakan persetujuan dengan mitra tutur; 
menyatakan paham keinginan mitra tutur; membuat penawaran dan janji; timbal 
balik atau menyatakan resiprositas; memberikan rasa simpati atau hadiah bisa 
berupa barang, simpati, pengertian, kerjasama kepada mitra tutur. 2) Unggah-
ungguh bahasa Jawa dalam cerkak Panjebar Semangat terdiri dari; a) ragam ngoko 
lugu 33 tuturan; b) ragam ngoko alus 6 tuturan; c) ragam krama alus 8 tuturan. 
Relevansi kesantunan berbahasa pada dialog dalam cerkak Panjebar Semangat 
dengan materi ajar unggah-ungguh bahasa Jawa di SMA, diwujudkan dalam 
penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa pada cerkak yang dapat dijadikan 
sebagai alternatif pembelajaran. 
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Panaliten menika anggadhahi tujuan kangge; 1) ngandharaken kesantunan 
berbahasa ing salebeting cerkak Panjebar Semangat; 2) ngandharaken unggah-
ungguh ing salebeting cerkak Panjebar Semangat; 3) ngandharaken kesantunan 
berbahasa ing salebeting cerkak Panjebar Semangat jumbuh kaliyan pembelajaran 
unggah-ungguh bahasa Jawa ing SMA.  
Metode ingkang dipun ginaaken wonten ing salebeting panaliten inggih 
menika metode deskriptif kualitatif. Data dipunkasilaken mawi maos teks cerkak 
saklajengipun dipuncatet data-data ingkang dipunbetahaken. Data ing panaliten 
menika saking hasil analisis kesantunan berbahasa dan unggah-ungguh bahasa 
Jawa, sarta hasil wawancara kaliyan informan (guru kelas X). Teknik 
pamundhutan sampel ingkang dipun ginakaken wonten panaliten inggih menika 
teknik purposive sampling. Tata cara panaliten kaperang dados inggih menika 
persiyapan, analisis, kaliyan akhir.   
Hasil saking panaliten medharaken inggih menika; 1) Kesantunan 
berbahasa miturut Brown lan Levinson wonten ing salebeting cerkak inggih 
menika; a) skala kesantunan tingkat jarak sosial 20 wicanten; b) skala kesantunan 
tingkat status sosial 3 wicanten. Wonten ing salebeting cerkak uga dipun ginaaken 
strategi kesantunan positif miturut Brown lan Levinson inggih menika; 
nggatosaken mitra tutur babagan (ketertarikan, kekarepan, kabetahan, lan 
sapanunggalanipun); ngendel-ngendelaken (ketertarikan, pengakuan, simpati); 
ngginaaken penanda kelompok; ngupados persetujuan mitra tutur; mangertosi 
kersanipun mitra tutur; damel penawaran utawinipun janji; timbal balik 
utawinipun resiprositas; peparing raos simpati utawinipun peparing hadiah 
ingkang awujud barang, simpati, pangertosan, kerjasama dhateng mitra tutur. 2) 
Unggah-ungguh basa Jawa ing salebeting cerkak Panjebar Semangat antawisipun; 
a) ngoko lugu 33 tuturan; b) ngoko alus 6 tuturan; c) krama alus 8 tuturan. 
Wujudipun relevansi kesantunan berbahasa ing salebeting cerkak Panjebar 
Semangat kaliyan materi pasinaonan unggah-ungguh basa Jawa SMA, inggih 
menika unggah-ungguh basa Jawa wonten ing salebeting cerkak ingkang saged 
dipun ginaaken minangka alternatif pembelajaran unggah-ungguh basa Jawa.  
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The purpose of this research are; 1) to describe politeness language in 
Panjebar Semangat’s short stories; 2) to describe speech levels of in Panjebar 
Semangat’s short stories; 3) to describe relevance of politeness language in 
Panjebar Semangat’s short stories with Javanese Language Speech Levels 
Learning in High School 
This research using descriptive qualitative method. Data obtained by 
reading and recording from the sources. The data were taken from analysis result 
of politeness language and Javanese speech levels, also taken from interview with 
the informant (teacher and ten grade students). The sampling technique that used 
in this research is purposive sampling. The research procedure are preparation, 
analysis data, and make conclution. 
 The results showed that 1) Politeness language by Brown and Levinson 
on the dialog in Panjebar Semangat’s short stories consists of; a) the scale of 
politeness of social distance that consists of 20 speeches; b) the scale of politeness 
of social status that consists of 3 speeches. In Panjebar Semangat’s short stories 
also using postive politeness strategy by Brown and Levinson consists of; giving 
attention (interest, desire, necessary, the things); exaggerate (interest, approval, 
sympathy for speech partner); use in-group marker; looking for approval from 
speech partner; claim that understand speech partner desire; making an offer or 
an appointment; reciprocity; giving symphaty or gift (goods, understanding, 
cooperation with speech partner); 2) Speech levels javanese language in 
Panjebar Semangat’s short stories consists of; a) ngoko lugu 33 speeches; b) 
ngoko alus 6 speeches; c) krama alus 8 speeches. Relevance politeness language 
the dialogue of Panjebar Semangat’s short stories with teaching materials in 
Javanese speech levels in high school, embodied by using Javanese speech levels 
in Panjebar Semangat’s short stories as learning alternative. 
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